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Proverbes de Hakka sur les 24 périodes de l'année solaire et la 
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Abstract: Hakka is the special and noteworthy community in China. And Hakka proverbs are important and refined in 
Hakka dialect. The author studies Hakka proverbs to approach the culture and characteristic of Hakka identity. There are 
many life intellectual properties in Hakka proverbs of the 24 solar terms. The 24 solar terms is a gross name of the system, 
and it is important for farmers and Hakkas follow the solar terms to farm and produce the intelligent proverbs. 
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Résumé: Hakka est une communauté spéciale et remarquable de la Chine. Et les proverbes sont importants et 
raffinés dans le dialecte de Hakka. L’idée de l'auteur est d’étudier les proverbes de Hakka pour aborder la culture 
et les caractéristiques de l'identité de Hakka. Il existe de nombreuses propriétés intellectuelles dans les proverbes 
de Hakka sur les 24 les 24 périodes de l'année solaire. Les 24 périodes de l'année solaire est un nom en général 
du système, et il est important pour les agriculteurs et les Hakkas de suivre les termes de l'énergie solaire pour 
cultiver et ainsi sont nés de proverbes intelligents. 





































































































                                                        
１ 唔：表示“不”的意思。 
























 1. 立春 



















                                                        
１ 冇表示沒有的意思。客語音為 mo 
會有旱災，四月就別想插秧耕種了。 
3．驚蟄 






















































































































































   好的稻米是不喜歡寒露的雨水的。 
6．霜降 
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